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Timor-Leste, enquanto nação independente, nasceu num quadro marcado pelo reforço 
da interação entre o local e o global e apresenta várias características peculiares: vivenciou 
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Timor-Leste, as an independent nation, was born within a framework marked by the 
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1  Este artigo constitui um subcapítulo da tese de doutoramento da autora: Albino, S. (2020), Políticas educati-
ǰȱ³¨ȱȱȱȱȬȱǻŘŖŖŘȬŘŖŗśǼ. Tese de doutoramento não publicada. Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL), Lisboa, Portugal.
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A República Democrática de Timor-Leste (RDTL) apresenta como singulari-
dades um período de administração transitória das Nações Unidas (1999-2002) e 
ȱ¦ȱȱęȱȱȱȱ£ǰȱȱ¹ȱȱ¨ȱȱ-
ȱȱȱȱȱ³¨ȱȱȱ³ȱ·ȱȱȱÇȱ
armadas, após a divulgação dos resultados da Consulta Popular, a 4 de setembro 
de 1999. De acordo com o relatório de 2002 do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), em 1999 o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) de Timor-Leste era de 0,395 e em 2001, de 0,421, despontando como um 
dos mais baixos da Ásia e um dos piores do mundo. Já o rendimento per capita 
estimado para 1999 era de 337 USD, o que colocava o país no último lugar do 
ranking do Produto Interno Bruto (PIB) de 162 países (PNUD, 2002).
ȱȱǰȱȱ¤ȱȱàȬȱȱ¡ȱȱǱȱ
cerca de metade da população não sabia ler nem escrever, mais de dois terços das 
escolas tinham sido parcial ou totalmente arrasados, todos os materiais didáticos 
removidos, apenas perto de 75% dos docentes do ensino básico tinha permane-
ȱȱàȱȱȱøȱȱȱȱȱ¤ȱ¨ȱȱ
os 20% (World Bank, 1999). Destarte, como sublinha o ex-ministro da Educação, 
João Câncio Freitas: 
ȱȱȱȱ³¨ȱȱȬȱ·ȱȱȱȱȱàȱȱȱ
ȱȱȱȱ³äȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ£ǰȱȱȱ
estrutura e todo o sistema de educação e de ensino. (Freitas, 2012, p. 7)
ȱȱȱ ȱȱ ³¨ȱ ȱȱȱ ȱ ³¨ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱĚȱȱ¨ǯȱǰȱ -
ǰȱȱȱ¡ȱÇȱȱ£³¨ȱȱȱȱ-
gimento para a evolução económica e social dos países. A este respeito, o PNUD 
ȱȱȱ³¨ȱȃ·ȱȱȱȱȱȱ-
vimento humano. A não ser que as pessoas tenham pelo menos um mínimo de 
educação básica, muitas das outras escolhas permanecem inacessíveis para elas” 
(PNUD, 2002, p. 50). 
Este artigo observa a ³¨ȱȱȱȱȱȱȱȱęȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ·ȱ -
nado o ensino superior. As considerações explanadas têm como suporte: (i) a 
³¨ȱȱǲȱȱȱȱǲȱȱ·ǲȱȱȱȱ
Bases da Educação e normativos; e relatórios nacionais e dos parceiros do desen-
ǲȱǻǼȱȱÇȱȱ·ȱȱ³¨ǰȱȱ³¨Ȭ	ȱ
ȱÇȱȱ	ȱȱȱȱȱŘŖŖŚǰȱŘŖŗŖȱȱŘŖŗśǲȱȱǻǼȱȱ³äȱ
de seis decisores políticos.
34 ǻǼę³¨ȱȱȱȱȱȬǱȱ³¨ȱȱęȱ








minação de materiais didáticos; e (vi) a preparação do currículo para os primei-
ros seis anos de escolaridade. Ainda que respondendo apenas a necessidades 
Çǰȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱŘŖŖŖǰȱ
o regresso à escola das crianças. 
Após a restauração da independência, em 2002, os níveis de iliteracia conti-
ȱȱȱǻǰȱŘŖŖŘǲȱȱǰȱŘŖŖŚǼȱȱȱ¤ȱȱ-
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ȱŘǱȱ³¨ȱȱ³¨ȱǻŘŖŖŚȬŘŖŗśǼ
ǱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȮȱ	ȱ
Em 2015, 50,6% dos timorenses tinha menos de 20 anos (Figura 3Ǽȱe: 
ȱ ȱŝŗŝǰśśřȱȱȱ ȱȱǻŗśȱ¢ȱȱȱǼȱȱŘŖŗśȱȱȬǰȱ




Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da Statistica de Timor Leste (Censos 2015). 
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ȱ³¨ȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱ¡ǰȱǰȱ ȱ
ę³¨ȱȱȱȱȱȱȱę³¨ȱȱȱȱ
sólido e estável. Procedeu-se, desde 2002, entre outros: (i) ao desenvolvimento 
do primeiro currículo para o ensino primário (do 1.º ao 6.º ano do ensino básico); 
ǻǼȱ ¥ȱ ³¨ȱȱ Çȱǲȱ ǻǼȱ ȱ ȱȱ ³¨ȱȱ
ǲȱ ǻǼȱ¥ȱ¡¨ȱȱȱȱǲȱ ǻǼȱ¥ȱ³¨ȱȱȱ-
ȱ ȱȱǲȱ ǻǼȱ¥ȱ ³¨ȱȱ³¨ȱȱȱȱȱȱ





as políticas de educação de maior relevo empreendidas após o colapso do siste-
ma educativo. 
ȱŗǱȱȱȱÇȱȱ³¨ȱǻŗşşşȬŘŖŗśǼ









o Decreto-Lei n.º 47/2011 de 19 de outubro; (vii) o Currículo nacional de base da 
³¨ȱ·ȬȱȱȱȱŘŖŗśǰȱȱȱȬȱǯķȱřȦŘŖŗśǰȱȱŗŚȱ
de janeiro; e (viii) o 2.º Currículo nacional de base do 1.º e 2.º ciclos do EB, com o 
Decreto-Lei n.º 4/2015 de 14 de janeiro.
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£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¦-
nicas2ǰȱ·ȬȱǱȱǻǼȱȱȱ	ȱȱȃȱȱ¥ȱȱȱ
condições e da qualidade de ensino nas escolas” (PN-RDTL, 2006, p. 1424); (ii) ao 
·ȱȱ³¨ȱȱȱ	ȱǰȱȱǱ
• Propor a política e elaborar os projetos de regulamentação necessários às 
suas áreas de tutela; 
• ȱȱ³¨ȱȱ¦ǰȱȱ£³¨ȱȱȱǲ
• Propor os curricula dos vários graus de ensino e regular os mecanismos de 
³¨ȱȱȱ·ȱǻǯǯǯǼȱǻȬȱǯķȱŚȦŘŖŖŝǰȱǯȱŗŝŞśǼǯ
ǻǼȱȱ ȱ	ǰȱȱȱȱ	ǰȱȱȱ³¨ȱȱȱ




docente e não docente das escolas”; 
• ȱȱȃ¤ȱȱ Çȱęȱȱȱȱȱȱȱ
ȱÇǰȱȱȱÇȱǰȱȱ¹ȱȦȱȱ·ǰȱ
como línguas de trabalho”; 
• £ȱȱȃȱȱȱ³ȱȱȱȄǲȱ
• ȱȱȃÇȱȱȱ³¨ȱǻ³¨ȱȱȱ-
lar) e promoção  no ensino básico, que deverá ser gratuito para todas as 
crianças”;
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£ȱȱȱȱǯȱ¨ȱ·ȱȱȱȱȱȱ-
ȱàȱȱȬǯȱȱȱ¨ȱ·ȱȱȱȱȱ³ȱ
timorenses devem ir à escola e receber uma educação de qualidade que lhes dê os 
ȱȱȱę³äȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ³¨ǯȱǻȬ




ȱ³¨ȱŘŖŗŗȬŘŖřŖ do ME, para o período compreendido entre 2004 e 2010, e na página do 
·ȱȱ³¨ȱǻǼǰȱȱȱÇȱȱȱŘŖŗŗȱȱŘŖŗŝǯ
ȱ¥ȱ¦ȱȱȱŗǯķȱȱŘǯķȱȱȱȱȱȱ¥ȱ-
dência, observa-se o crescimento exponencial do número de alunos, de escolas e 
de docentes. Após este período, consideram-se relevantes os anos subsequentes: 
(i) à implementação do novo currículo do ensino primário (1.º e 2.º ciclos do EB) e 








cimento de 24.589 alunos e o segundo de 20.827. Já o número de docentes quase 
duplicou no 3.º ciclo do EB (entre 2010 e 2015) e manteve-se praticamente idênti-
ȱȱǯȱȱ¥ȱǰȱȬȱȱȱȱęȱ·ȱȱ
necessário. 
Na sequência do explanado, depreende-se a persistência de inúmeros cons-
trangimentos, sobretudo no ES. Aliás, a Figura 4, alusiva ao número de alunos 
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ȱǰȱ·ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱŗǯķȱ
e 2.º ciclos do EB, no 3.º ciclo do EB e no ES estes são extremamente elevados. No 




A despeito dos sucessos alcançados, importa, por conseguinte, atentar, por 
um lado, à diminuição do número de alunos no 1.º e 2.º ciclos do EB desde 2013 
ǰȱȱǰȱ¥ȱ¦ȱȱȱøȱȱȱȱȱȱ
ciclos e os ciclos subsequentes. 
ȱȱ¹ȱȱȱȱŘŖŗŝǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ




3.º ciclo do EB. 
ȱȱǰȱȱȱȱȱ³ȱȱȱ¡ȱ4 e 
reais5 de matrículas; e para as taxas de retenção e de abandono escolar. As Figuras 
5, 6, e 76ȱȱȱȱ¡ȱȱȱŗǯȱ
4  Relação percentual entre o número total de alunos matriculados num ciclo de estudos (independentemente da 
Ǽǰȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱȱ¹ȱȱǯ
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ȱǰȱȬȱǱȱǻǼȱȱ³ȱȱȱȱȱ¡ȱ¤-
ȱȱ¥ȱ¹ȱȱȱÇȱȱȱ¨ȱȱȱ
sistema; (ii) as taxas de retenção são mais elevadas no 1.º ciclo do EB; e (iii) as 
¡ȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱřǯķȱȱȱȱ






Educação (EMIS) para o período compreendido entre 2011 e 2017
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ȱŝǱȱ¡ȱȱȱȱǻŘŖŗŗȬŘŖŗŜǼȱ
Ǳȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱ¤ȱȱ·ȱȱ




ǲȱ ǻǼȱ ȱ ³¨ȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Çǲȱ ǻǼȱ ³ǲȱ ǻǼȱ ȱ
ȱȱȱȱ ¹ȱȱǲȱ ǻǼȱȱ¹ȱȱȱȱ





Por último, importa observar a evolução registada no que toca ao número de 











pela Universidade Nacional de Timor Lorosa’e (UNTL), em Díli, e pelo Instituto 
42 ǻǼę³¨ȱȱȱȱȱȬǱȱ³¨ȱȱęȱ








Tendo por base os elementos do relatório de 2002 do PNUD, constata-se que: 
ȱøȱȱȱȱę³äȱȱȱȱȱȱ·-








do protocolo de cooperação bilateral celebrado entre Timor e Portugal, ȱȱ
³¨ȱȱȱÇȱȱȱ(PFICP), desenvolvido entre 1 de janeiro 
ȱŘŖŗŘȱȱřŗȱȱ£ȱȱŘŖŗŚǰȱȱ
ȱȱŜŘřŗȱȱȱȱȱÇȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ àȱȱȱǰȱȬǰȱ ·ȱȱ ³¨ȱ




Educação (EMIS) para o período compreendido entre 2011 e 2017
43Susete Albino 
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ęȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȃȱ³¨ȱ·ȱȱȱȱ³¨ȱȱȱ-
cional e do desenvolvimento da nação”, teve lugar em Díli, entre 15 e 17 de maio 
de 2017, o řǯķȱȱȱȱ³¨. A abertura do encontro contou com 
ȱȱȱàȱȱ³¨ǰȱȱ¡Çȱȱȱ³äȱȱȱ
de Estado, coordenador dos Assuntos Sociais e ministro da Educação, e de Rui 
ȱȱøǰȱȬȱȱȱ	ȱǯȱȱ-
venções, retêm-se a constatação do ministro da Educação:





(ME-RDTL, 2017, p. 20)
mas, sobretudo, as questões levantadas pelo então primeiro-ministro:
• A nossa política educacional está adequada às realidades de Timor-Leste 
ȱ·ȱXXIǵȱȱ¨ȱȱȱ·ȱȱ¤ȱǰȱȱȱ¤Ȭȱȱ
³¨ȱȱęȱȱȱÇȱǵ








volvimento socioeconómico do país, e acima de tudo, cidadãos e quadros 




• Será possível, em 2020, ensinar em português em todas as escolas?
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• E que mecanismos podemos criar para que a administração e gestão es-
colar concorram para implementar as políticas educativas e conseguirem 
melhores resultados dos alunos? (ME-RDTL, 2017, pp. 29-31)
1ȱȱĚ¡¨ȱǰȱǰȱ¤ȱȱȱȱȱȱ
interrogações, que, entende-se, poderão surgir os princípios e as linhas estra-
·ȱÇȱȱȱȱȱȱȱȱ³¨ȱȱÇȱ
educacionais coerentes e sustentáveis.
Retomando a análise do 3.º Congresso Nacional da Educação, percebe-se que 
ȱȱȱȱȱ·ǰȱ¡Ȭȱȱȱȱ³¨ǰȱ
dirigentes políticos, agentes educativos e grupos de interesse, com o propósi-
ȱ ȱ ȱ ȃȱ Ě¡¨ȱ Çǰȱ ȱ ȱ Ȅȱ ǻȬǰȱ ŘŖŗŝǰȱ ǯȱ
216) da situação de seis áreas-chave: (1) o Currículo Nacional de Ensino; (2) a 
	¨ȱȱȱ³¨ȱȱǲȱǻřǼȱȱ³¨ȱȱȱ³¨ȱǲȱ
ǻŚǼȱȱǰȱȱȱȱȱȱǲȱǻśǼȱȱ	¨ȱȱ
Ensino Superior Público e Privado; e (6) a Participação dos Pais, da Comunidade, 
do Setor Privado e dos demais Parceiros. 
ȱȱÇȱ¤ȱȱ³¨ȱȱ·ȱ£ǰȱȱȱ
£ȱȱ£³¨ȱȱ¨ȱȱȱ·ȱȱȱŘŖŗŗȬ
2030, que institui que 
todas as crianças timorenses devem ir à escola e receber uma educação de qualida-
ȱȱȱ¹ȱȱȱȱȱę³äȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ¤ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ





nua dos docentes e assegurar a distribuição “do número adequado de manuais e 
ȱ¤ȱȱȱȱȱȱȄȱǻȬǰȱŘŖŗŝǰȱǯȱŗŖşǼǯȱ
ȱȱȱ¥ȱ	¨ȱȱ¥ȱ³¨ȱȱǰȱȱȱȱ
problemáticas a capacidade limitada das instituições responsáveis em responder 
¥ȱȱ ȱȱȱ ǻȱ ȱ ÇǼȱ ȱ ȃȱ ę¹ȱȱ












os constrangimentos incidem na qualidade e na relevância do ensino ministrado, 
ȃȱęȱȱȱȱȱęȱȱ-
der às necessidades de desenvolvimento do país” (ME-RDTL, 2017, p. 116). 
No quadro da Participação dos Pais, da Comunidade, do Setor Privado e dos 
ȱǰȱ Ȭȱ ȃȱ ęȱ³¨ȱȱȱ ȱ -
regados de educação, quer no acompanhamento dos seus educandos, quer no 
ȱ¥ȱȱȱ³äȱȱ£ȄȱǻȬǰȱŘŖŗŝǰȱǯȱŗŗŝǼǯ
Parte destes problemas sobressaiu na recolha das perceções dos decisores po-
líticos7ȱ ȱ ȱęȱȱ ȱ ȱ ȱȱ ȱ-
ȱȱȱȱȱȱ£ȱȬȱ¥ȱ¤ȱȱ-
teúdo8ǯȱǰȱ³Ȭȱȱ³¨ȱȱȃęȄǰȱȱǰȱȱȱ
estudo temático ou categorial9ȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ao Ğ ȱ ¤ȱ¡10 e comportou duas etapas: (i) a determinação 
de categorias11ǰȱȱȱȱę³¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǻǼǲȱȱ
7ȱ ȱ ȱǰȱȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ 	ȱ ǲȱ ¤ȱ Ȭǰȱ Ȭȱ ȱ
³¨ȱȱȱȱ¤ȱȱ¤ȱȱȱ	ȱȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱ





8  A análise obedeceu às três etapas subjacentes à análise de conteúdo propostas por Bardin (2015), a saber: (1) 
ȱ·Ȭ¤ȱȮȱȱȱȱ³¨ǰȱȱ£³¨ȱȱȱ£³¨ȱȱȱȱȱ³äȱ-
ȱȱǲȱǻŘǼȱȱ¡³¨ȱȱȱȮȱȱȱ£ȱȱę³¨ȱȱȱȱȱ
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ǻǼȱȱ£³¨ǰȱȱȱȱȱ¹12, com que as subcategorias sur-
gem nos testemunhos (estatística de subcódigos em que a unidade de análise 
ȱȱȱȱȱęǼǰȱȱȱȱ
ȱȱ³äȱǻǼǯȱȱǰȱȱȱ¹ȱȱ










- Reconhecimento da importância da educação




- Línguas de instrução
Ȭȱ£³¨ȱȱȱ
Ȭȱ³¨ȱȱȱȱȱ¥ȱ³¨





- Inconsistência das políticas
ȬȱȱȱȦ
Ȭȱȱȱ
Fonte: Elaborado pela autora
De modo geral, a maioria dos atores reconheceu que o setor não tem mereci-
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ȱȱ	ȱ ¤ȱ ȱęȱ ȱ³¨ȱ ȱȱȱǰȱ ȱȱ
apostar [nela] seriamenteǳ (Ex-ministro da Educação, António da Conceição, E5)
nem atenção política: 
ȱȱęȱ·ȱǰȱȱȱŘŖŖŝǰȱȱ³¨ȱ¨ȱȱȱ
o apoio que deveria ter por parte do Estado. (Ex-ministro da Educação, Armindo 
Maia, E1)
ȱȱ¡ǰȱȱȱȱǰȱȱ¤ǳȱȱ¤ȱȱȱ-
ȱȱȱ·ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǳ Senão, daqui a 
ǳȱàȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ASEAN, aí não sei onde vamos pararǳȱ¨ȱȱȱ¨ȱȱȱȱ-
dos. (Ex-ministro da Educação, Armindo Maia, E1)
Eu penso que, como disse no início, nós, os timorenses, e isso especialmente na 
³¨ǰȱ ȱ ȱ ³ȱ ȱ £ȱ ȱ Ě¡¨ȱ ȱ ȱ ¡£ȱ ȱ
Educaçãoǳ (Ex-ministro da Educação, António da Conceição, E5)





mos ter de convidar outros para aquiǳȱȱ¥ȱ¹ǯȱǻ¡Ȭȱȱ
Educação, Armindo Maia, E1)
Ȭȱ·ȱȱÇȱȱȱȱȱǰȱȱ·ȱȱ³¨ȱà-
ȬĚǯȱ ǽȱ ǰǾȱȱȱȱ ¦ȱȱ³¨ǰȱȱ ³¨ǰȱ
ȱ¹ȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱ¨ȱàȱȱȱȱ
ȱȱàȱȱ¤ǰȱȱ·ȱȱ³¨ȱ-
ǰȱȱȱǳ Uma nação onde qualquer cidadão pode ter a oportunidade 
ȱȱ³¨ȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
do seu país. (Ex-ministro da Educação, João Câncio Freitas, E3)
ȱ ³¨ȱ ·ȱ ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ·ȱ ȱ ȱ ǳ (Ex-ministro da 
Educação, António da Conceição, E5)
48 ǻǼę³¨ȱȱȱȱȱȬǱȱ³¨ȱȱęȱ
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ȱşǱȱ³äȱȱȱÇȱȮȱ³¨ȱȱȮȱÇȱȱȱ
Fonte: Elaborado pela autora com recurso ao Ğ ȱ¡
ȱȱȱ¥ȱÇȱǰȱȱȱȱȱȱȱ-
rência na política linguística como um entrave ao desenvolvimento da qualidade 
ȱ³¨ǰȱȱȱȱȱȱȱÇȱȱȱÇȱęǱ
ȱȱǳȱȱ¨ȱȱȱ¡¹ȱȱǰȱǰȱ·ȱ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ ·ǯȱ ȱ ȱ ȱ ·ǳ
ȱȱȱȱȱȱÇȱ·ǯȱǻ¡ȬȬȱȱ³¨ȱ
e ex-ministra da Educação, Rosária Corte-Real, E2)
ȱ·ȱǰȱȱ³¨ȱȱ Çȱȱȱ Çȱȱ¡-
lência e de conhecimento no sistema de ensino, conjuntamente com o desenvolvi-
ȱȱÇȱ·ǰȱȱÇȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ³¨ȱȱǰȱȱȱęǯȱǻ¡Ȭ
ministro da Educação, João Câncio Freitas, E3)
ȱŗŖǱȱ³äȱȱȱÇȱȮȱÇȱȱȮȱÇȱȱȱ
Fonte: Elaborado pela autora com recurso ao Ğ ȱ¡
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ǰȱǰȱȱ¹ȱǱȱǻǼȱȱȱȱ³ȱȱ³¨ȱ
contínua dos docentes em exercício e de se investir na capacitação dos recur-
sos humanos, recorrendo-se ao Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, 
ȱȱȱǲȱǻǼȱȱ£ȱȱȱǰȱȱȱȱȃȱȱ
ȱȱȱȱǱȱȱȱȱȱęȱȱȄȱ
(Ex-ministro da Educação, João Câncio Freitas, E3); (iii) “ter um currículo correto, 
abrangente e coerente nos níveis todos” (Ex-vice-ministra da Educação, Lurdes 
ǰȱŜǼǲȱǻǼȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱÇȱęǲȱȱǻǼȱ-




obstáculo, apontando a necessidade de se proceder à reciclagem dos docentes 
ȱę³äȱȱ¥ȱ³¨ȱȱȱȱȱȱȱȱ
de Educação e Humanidades da UNTL que se encontram sem colocação; (ii) a 
ȱȱǲȱǻǼȱȱȱȱȦǲȱȱǻǼȱȱ-
consistência das políticas educativas empreendidas ao nível do ensino superior. 
A este propósito, distingue-se a perspetiva do ex-titular da pasta da Educação e 
ex-reitor da UNTL, Armindo Maia, para quem esta inconsistência está a originar 
ȱȱȱȱęǱȱ











des institucionais e da ausência de uma política linguística clara.
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ȱŗŗǱȱ³äȱȱȱÇȱȮȱȱ¥ȱȱȱ³¨ȱȮȱÇȱȱ
subcategorias 
Fonte: Elaborado pela autora com recurso ao Ğ ȱ¡
ȱȱȱȱȱ¤ȱ£ǰȱȱȱ-
ȱȱęȱȱǰȱǰȱȱ³¨ȱȱ-
ções que emanaram do 3.º Congresso Nacional da Educação e que se pretende 












a coerência e a consistência dos currículos nacionais.
4. Regular a distribuição e a atribuição dos materiais didáticos.






8. Constituir uma equipa interdisciplinar para avaliar as necessidades em 
ȱȱ³¨ȱȱȱÇȱȱǯ
şǯȱȱȱ³¨ȱȱȱȱÇǯ
ŗŖǯȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
administrativos.
11. Rever os parâmetros da avaliação de desempenho docente.
ŗŘǯȱȱȱȱȱȱ³¨ȱȱǯ
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tomar em caso de incumprimento.






de cada nível de ensino.
ŗşǯȱ£ȱȱàȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱȱ
intervenção com vista a melhorar o mapa escolar.
ŘŖǯȱęȱȱȱȱȱȱ³¨ȱȱ¹ȱȱàȱ
para os docentes e os alunos que se encontrem deslocados.
ŘŗǯȱĚȱȱȱȱøȱȱȱ·Ȭǯ
	¨ȱȱȱ





seu impacto na implementação do Estatuto da Carreira Docente Universitária.
Řśǯȱ	ȱ ȱ £³¨ȱ ȱ Çȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
³¨ȱ ȱ ȱ ȃȱ £Ȅȱ ȱ ȱ ³ȱ ȱ ¹ȱ Çȱ ȱ
alunos.
26. Analisar os mecanismos de implementação do currículo padrão mínimo.
Řŝǯȱ£ȱȱȱȱ·ȱȱǯ
28. Constituir o Conselho dos Reitores.
29. Consolidar o papel da Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação 
·ǯ
řŖǯȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ³¨ȱ Çęȱ ǻȱ ȱ ȱ
·ǰȱȱȱ¹ȱȱȱȱȱȱ·ǰȱ
regime jurídico do ensino superior privado e cooperativo).
31. Fortalecer o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia.
Participação dos Pais, 
da Comunidade, 
do Setor Privado e 
demais Parceiros
32. Desenvolver e implementar um instrumento legal para as Associações de 
Pais.




řŜǯȱ ³ȱ ȱ ȱ ȱǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
intervenções da CID com as prioridades do ME.
řŝǯȱ	ȱȱ³¨ȱȱȱȱȱ³¨ǯ
Fonte: Adaptado de ME-RDTL, 2017, pp. 204-209
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ȱȱøȱȱřŝȱ³äǰȱȬȱȱȱĚ-
ȱ³äȱȱȱȱȱ³¨ȱÇȱȱ·ȱàȱȱȱ
seis áreas-chave. Todavia, estas recomendações apenas poderão ter um impacto 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ³äȱȱ
sirvam o objetivo ambicionado. Tudo isto sem perder de vista, como sublinhou o 









20 de maio de 2002, esta aspiração prevaleceu, procurando-se “aumentar a qua-
lidade da Educação e garantir a equidade de acesso de todos os timorenses aos 










Reconhece-se que os resultados na Educação exigem tempo, um investimento 
contínuo e políticas coerentes. Estes, num contexto sui generis como o da RDTL, 
adquirem proporções ainda mais acentuadas, tendo em conta que mais de meta-
de da população tem menos de 20 anos e que o país necessita de recursos huma-
ȱęǯȱȱȱȱ¡ȬȬȱȱȱȱøǰȱ
ȃ¨ȱȱÇǰȱȱ·ȱȱǰȱȱ¨ȱȱȱ³¨ȱȱȱȱ
ela se desenvolva e avance” (ME-RDTL, 2017, p. 24). 
ǰȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ
que as recomendações do 3.º Congresso Nacional da Educação instituam as pre-
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